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ABSTRAK 
 
Penyelidikan ini  dilaksanakan  untuk menjawab soalan berikut: Bagaimanakah 
konteks kuasa insaniah negara di Asia Tenggara semasa  Malaysia mengupayakan 
pembinaan kuasa insaniah? Apakah bentuk kuasa insaniah Malaysia yang dibina 
oleh kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Apakah bentuk dan 
bagaimanakah imej  selebriti yang dibina oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk 
menyokong dan mengekalkan kuasa insaniah Malaysia? Apakah bentuk 
penerimaan khalayak terhadap semua usaha Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kajian 
ini bermatlamat untuk mengenal pasti dan memahami kuasa insaniah yang dibina 
oleh kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Data diperoleh secara lapangan, 
iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pulau Langkawi,  dari kajian perpustakaan, 
dan temu bual. Kajian ini membincangkan secara deskriptif dan kritis kesemua 
persoalan untuk memenuhi objektif penyelidikan. Kajian ini memperincikan  
bahawa Malaysia mengambil kira gambaran  konteks serantau Asia Tenggara 
dalam membangunkan kuasa insaniah. Selain itu, terdapat usaha yang memberi 
kesan terhadap  khalayak antarabangsa bahawa Malaysia merupakan negara yang 
cekap, amanah dan bersih sebagai imej kuasa insaniah Malaysia.  Tun Dr. 
Mahathir yang berimej selebriti melalui prestasinya mahupun eksistensi media 
pendedahan  didapati boleh mengukuhkan dan mengekalkan kuasa insaniah dan 
kuasa bintang.  Kajian ini juga mendapati bahawa  terdapat  penerimaan awam 
dengan terciptanya para-social relationship menerusi pemberian pelbagai 
penghargaan dan penubuhan kelab peminat dan pengikut Tun Dr. Mahathir. 
Kajian memperlihatkan bahawa usaha kepemimpinan Tun Dr. Mahathir 
Mohamad dan citra Tun Dr. Mahathir dalam membangunkan kuasa insaniah  
Malaysia telah memunculkan sekali kuasa bintang. Kajian ini merapatkan jurang 
ilmu mengenai sifat kuasa dalam Kajian Hubungan Antarabangsa dan dalam 
Kajian Budaya Popular serta Kajian Selebriti dengan menawarkan konsep kuasa 
bintang ke dalam kerangka teori kuasa insaniah. 
 
Kata kunci: Kuasa insaniah, imej selebriti, Malaysia, Tun Dr. Mahathir 
Mohamad 
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ABSTRACT 
 
 
This research was conducted to answer the following questions : What was the 
context of the soft power of the nations in Southeast Asia while Malaysia was 
building its soft power? What kind of soft power did Malaysia build during Tun 
Dr. Mahathir Mohamad‟s leadership? What was the form and  the  celebrity image 
that was constructed by Tun Dr . Mahathir Mohamad to support and maintain soft 
power of Malaysia? What was the public‟s acceptance of Tun Dr . Mahathir 
Mohamad‟s efforts? The objective of this study is to identify and understand the 
soft power built by Tun Dr. Mahathir Mohamad‟s leadership. Data were collected 
by field  research in Kuala Lumpur, Putrajaya and Langkawi Island, and from 
literature review and interviews. This study  is descriptive, and a critical 
discussion of all the questions to meet the research objectives. The study details 
the considerations of Malaysia in the regional context of Southeast Asia in 
developing soft power. Besides there were efforts to influence an international 
audience that Malaysia was efficient, trustworthy and clean as an image of  
Malaysian soft power. The celebrity image of Mahathir Mohamad which he got   
through his achievement as well as by his media exposure contributed to 
strengthen and maintain Malaysia‟s soft power and star power. The study also 
found that there was public acceptance with the creation of a para-social 
relationship through various acknowledgements and the establishment of  fan  and 
followers clubs. The study showed that Dr Mahathir Mohamad‟s efforts in 
developing Malaysia's soft power generated star power as well. This study bridges 
the gap in the knowledge about the nature of power in the Study of International 
Relations and Popular Cultural Studies and also Celebrity Study by offering the 
concept of star power in the framework of the theory of soft power.  
Key words: Soft power, Celebrity images, Malaysia, Tun Dr. Mahathir 
Mohamad.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Pengenalan  
Sejak akhir abad ke-20 semakin banyak negara telah tertarik untuk melancarkan 
kuasa insaniah (soft power) secara terbuka. Pada ketika itu, negara-negara tersebut 
semakin sedar bahawa imej baik dan reputasi positif mereka yang diperoleh tanpa 
menggunakan kekerasan (non-coersive) boleh menjadi sumber strategik yang 
penting dalam hal ehwal dunia. Malaysia tidak terkecuali terlibat dalam perkara 
tersebut. Walaupun pandangan “kuasa insaniah” jarang dibincangkan secara 
meluas di Malaysia, namun apa yang telah diusahakan dan dipamerkan dalam 
pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad boleh dikatakan merupakan suatu 
pelaksanaan strategi kuasa tersebut. Sebagai sebuah negara yang di kelilingi oleh 
beberapa kuasa insaniah daripada negara-negara lain yang bersaing di kawasan 
Asia Tenggara, kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad juga berupaya untuk 
menunjukkan kuasa insaniah negaranya dengan corak yang berbeza. 
 Usaha unik yang dilakukan dalam corak yang berbeza merupakan 
penglibatan yang aktif dan menonjol daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad 
sendiri. Beliau sebagai Perdana Menteri, merupakan tokoh yang terkenal melalui 
"diplomasi selebriti" atau diplomasi awam (public diplomacy). Bersama dengan 
pelbagai media, beliau mempamerkan wajah Malaysia yang diwakilinya ke 
peringkat dunia. Gaya Tun Dr. Mahathir Mohamad begitu unik dan berbeza 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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